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Pastor batista e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
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Graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São 
Paulo (UMESP).
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São Paulo (UMESP). 
E-mail: professorlages@gmail.com 
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